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CORTES ESPAÑOLAS
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el número 5.° del artículo 14 y el ar
tículo 61 del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca el Pleno de las mismas para
la
sesión que comenzará el día 6 de junio, a las diez y media de la mañana.
Lo que se publica para conocimiento de los señores Procuradores y a los efectos oportunos.
Madrid, 30 de mayo de 1964.—El Presidente, Esteban de Bilbao y Eguía.
(Del B. O. del Estado núm. 130, pág. 7.011.)
mi\imans
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Anna Aérea de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 2.382/64.--La próxima
incorporación a las operaciones antisubmarinas
de aviones especialmente equipados para las mis
mas, que serán adiestrados en Centros específicos
de lucha antisubmarina y dotadas, parcialmente,
por personal naval, aconseja establecer, en ¿auto
no se promulgue el correspondiente Reglamento,
las normas provisionales por las que se regirá el
personal de la Armada destinado en sus dotacio
nes de vuelo, Organos de Mando, Centros de Adies
tramiento y Escalones de Apoyo Logístico.
Para mayor generalidad, dichas normas deben
recoger, en sus aspectos comunes. las disposicio
nes ya establecidas para el personal que presta sus
servicios en los medios aéreos actuales (helicóp
teros), con lo que se aprovechará la experiencia
adquirida por la Armada después de (hez años de
utilización de los mismos, y se unificarán, al mis
mo tiempo, las condiciones del personrl.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, dispongo :
1.0 Con la denominación de «Arma Aérea de
la Armada» se designan los medios aéreos pro
pios de la misma, sus instalaciones y servicios,
así como el personal naval que cubra destino de
plantilla en dichos medios aéreos o en aviones anti
submarinos del Ejército del Aire. en sus Organos
de Mando, Centros de Adiestramiento y Escalones
de Apoyo Logístico.
2.° Todo el personal del «Arma Aérea de la
Armada» que se .encuentre destinado en la unidad
de Grumman antisubmarina HU-1613, o en -cualquier
otra unidad análoga que pudiera crearse, forman
do parte de sus dotaciones de vuelo, Plana Ma
yor o Talleres de Electrónica y Armeros en el Es
calón de Escuadrón, estará a las órdenes del Co
mandante del mismo, Si bien, a todos los demás
efectos, dependerá de la Autoridad jurisdiccional
de la Armada que se designe.
3.° Todo el personal del «Arma Aérea de la
Armada» que se encuentre destinado en Centros
de Adiestramiento de Lucha Antisubmarina o Ta
lleres de Armas Aéreas dependerá de la Superior
Autoridad del Departamento Maríti,mo en que se
encuentren enclavados, a través del Jefe de De
pendencia a que sean asignados.
4.0 Las Autoridades navales que ejerzan el
mando operativo de unidades aéreas antisubma
rinas dispondrán en sus Centros de Operaciones
Navales de un Jefe de empleo no superior al de
Capitán de Fragata, que será el jefe de Opera
ciones Aéreas Antisubmarinas. Mientras este p ues
lo no esté cubierto en todos los Estados Mayores
a los que -corresponda, el Jefe del Cuerpo General
asignado por Orden Ministerial Comunicada nú
mero 252/64 al Escuadrón de aviones antisubma
i inos Grumrnan HU-16B se desplazará con dichos
aviones cuando el Escuadrón, o parte del mismo,
cambie de base, aunque sea temporalmente, para
intervenir en operaciones antisubmarinas, y se
pondrá a las órdenes de la Superior Autoridad
Naval que ejerza el mando operativo de dichas
fuerzas, para asesorarla en la utilización de las
mismas.
5.° A los Jefes, Oficiales y Suboficiales (11
4Arma Aérea de la Armada» que se encuentren
destinados en la Plana Mayor, dotaciones de vue
lo, Centros de Adiestramiento o Talleres del Es
cuadrón de aviones antisubmarinos Grumman HU
16B, o cualquiera análogo que pudiera crearse,
se les aplicarán, a efectos de condiciones de em
barco, las normas establecidas en el punto 5•° de la
Orden Ministerial de 5 de enero de 1956 (D'Amo
OFICIAL núm. 6).
6.° A los Cabos primeros .del «Arma Aérea de
ia Armada» que cubran los destinos señalados en
el punto anterior se les computará -como de em
barco todo el tiempo servido en los mismos hasta
un máximo del total de sus condiciones regla
mentarias, menos un año.
En el caso de tratarse de Cabos de segunda, se
les computará todo el tiempo servido, hasta un
máximo del total de sus condiciones reglamen
tarias.
7•0 Piara todo el personal del «Arma Aérea de
la Armada» que se encuentre destinado en los
aviones antisubmarinos Grumman HU-16B. o
cualquier unidad análoga que pueda crearse. sus
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Organos de Mando, Centros de Adiestramiento y Es
calones de Apoyo Logísticb serán de aplicación los
criterios que rigen en helicópteros, en relación con
su tiempo de permanencia en los destinos equi
valentes.
8.° Todo el personal del «Arma Aérea de la
Armada» que ocupe destino de plantilla dentro
de la misma cobrará el premio de vuelo ya esta
blecido para helicópteros en el apartado a) del pun
to 6.° de la Orden Ministerial de 5 de enero
de 1956, supeditado a que trimestralmente justi
fique lbs servicios de vuelo efectuados.
9•0 Todo el personal del «Arma Aérea de la
Armada» que se encuentre destinado en la Plana
Mayor, dotaciones de vuelo o Talleres de Elec
trónica, Armeros y Armas Aéreas Antisubmari
nas del Escuadrón de aviones antisubmarinos
Grumman HU-16B. o en cua!quier unidad análo
ga que pudiera crearse, percibirá las asignaciones
que corresponden al personal embarcado en bu
ques en tercera situación.
10. Todo el personal del «Arma Aérea de la
Armada» destinado en los Centros de Adiestra
miento de Lucha Aérea Antisubmarina percibirá,
en razón de su misión evaluadora a bordo de los
aviones, las ,mismas asignaciones señaladas al per
sonal del punto 9.°
Madrid, 30 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.383/64.--Los especia
les conocimientos exigidos al personal de la .Ar
mada destinado en aviones o helicópteros pesados
antisullmarinos para que estos medios aéreos cum
plan con eficacia las misiones que se les asignan
en los Reglamentos Tácticos Navales aconsejan
abordar el problema de la formación específica de
este personal y el posterior reconocimiento de su
aptitud.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor
de la Armada, dispongo :
1.0 Se amplían las aptitudes establecidas para
el personal del «Arma Aérea de la Armada» por
Ordenes Ministeriales de 14 de noviembre de 1951
(D. O. núm. 42) y 5 de enero de 1956 (D. O. nú
mero 6) en las siguientes:.
a) Coordinador Táctico-Navegante, para Jefes
y Oficiales del Cuerpo General.
b) Operador Antisubmarino y Armero de Vue
lo, para Suboficiales.
2.° Al personal que supere con resultado satis
factorio las pruebas exigidas para ejercer las ac
tividades señaladas en el punto anterior se le
reconocerá por Orden Ministerial expresa la apti
tud adquirida.
3.0 Al personal que cubra destino de vuelo en
aviones o helicópteros pesados antisubmarinos y
se encuentre en posesión de las expresadas aptitudes le será de aplicación, a efectos económiccs,todo lo dispuesto en el apartado c) del punto 6.°
de la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956
(D. O. núm. 6).
4•0 El personal que cubra destino de vuelo en
aviones o helicópteros pesados antisubmarinos y
se encuentre en posesión de la aptitud de Piloto
de Helicópteros además de alguna de las esta-.
blecidas en la presente Orden, le será de aplica
ción, a efectos económicos, lo dispuesto en el apar
ta(lo c) del punto 6» de la Orden Ministerial de
5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6).
5.0 Al personal que permanezca dos o más
arios en servicio de vuelo desempeñando alguna
de las aptitudes establecidas, le será de aplica
ción, a efectos económicos, lo dispuesto en el apar
tado d) del punto 6.° de la Orden Ministerial
5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6).
Madrid, 29 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
de
Orden Ministerial. núm. 2.384/64 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
del Capitán de Corbeta (A) D. José María G-orostiza
Paredes, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 19 del actual y efectos administrativos
de 1 de junio próximo, al Teniente de Navío (AS)
don Florencio Rodríguez-Carreño Manzano, prime
ro en su Escala que se halla cumplido de condiciones
y ha sido declarado "apto" por la Junta 01.. Clasifi
cación y Recompensas, debiendo quedar escalafonado
inmediatamente a continuación del Capitán de Cor
beta (S) (C) clon Enrique Segura Agacino.
Madrid, 29 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.385/64 (D)._Como
consecuencia de la vacante producida en 17 del actua;
por ascenso al empleo superior del Coronel de Máqui
nas D. Amadeo Ferro Freire, se promueve a sus in
mediatos empleos al Teniente Coronel de Maquins
D. Luis Suso Elorriaga, al Comandante D. Antonio
López Martínez y a los Capitanes D. Rubén Yáñez
Leira, D. Manuel Rodríguez Corbeira y D. Pedro
Viñas Cal, con antigüedad de 17 de mayo de 1964
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, primeros en sus empleos en la Escala a que
pertenecen que se hallan cumplidos de las condício
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nes reglamentarias y han sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonados a continuación del Coronel don
Miguel Gil Rábago, del Teniente Coronel D. Tomás
Bouza Vila y del 'Comandante D. Manuel Cas(elo
Alonso, respectivamente, por el orden que anterior
mente se indica.
Los Comandantes (I. N. A.) don Rubén Yáñez
Leira y D. Manpel Rodríguez ,Corbeira continuarán
sin ocupar número en el Escalafón, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 2.° de la Ley de 17 de julio
de 1956 (D. O. núm, 160).
No asciende el 'Capitán D. Rafael P. LoureirG Feal
ni ningún Teniente, por carecer de las condiciones
reglamentarias.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.386/64 (D). — Por
existir vacante y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se promueve
a su inmediato empleo, con antigüedad de 17 de ju
lio de 1963 y efectos .administrativos a partir de 1 de
junio próximo, al Teniente de Intendencia. D. José
Luis Muñoz Delgado Martínez, primero de su Es
cala que se halla cumplido de las condiciones regla
mentarias, debiendo quedar escalafonado ent-e los
Capitanes D. Pedro Albarracín Romero y D. Rn.fael
Estrada Jiménez.
No asciende el Teniente que le precede en el Es
calafón, por no estar cumplido de condiciones
Madrid,. 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.387/64 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.201/64 (DIA
RIO OFICIAL núm. 112) en el sentido de que el Co
mandante de Máquinas D. Juan García Martínez des
empeñe únicamente el destino de Jefe de Máquinas
de la fragata rápida Liniers.
Madrid, 25 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.388/64 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona a continuación cese en sus actuales des
tinos y pase a los que se indican :
Comandante D. Candelario Cerezuela González.—
Secretario de la Intendencia del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y Comisario del Hospital.—VQ
luntario. (1).
Teniente D. José Luis Muñoz-Delgado Martínez.
Habilitado de la Base Naval de Rota y unidades afec
tas.—Voluntario.—(2).
Desembarcará de la fragata Hernán Cortés, cuando
sea relevado.
Teniente D. Miguel López Eady.—Auxiliar y Ha
bilitado del Servicio de Transportes del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Volunta
rio.—(2).
Desembarcará del Almirante Lobo cuando sea re
levado.
Teniente D. Juan Carlos Jiménez Muñoz-Delgado.
Servicios de Intendencia y Habilitado de la fragata
rápida Liniers.—Voluntario.—(2).
Desembarcará de la fragata rápida Audaz cuando
sea relevado y haya permanecido una semana a bor
do con su relevo.
Teniente D. Luis Vázquez de Parga Rojí.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado del buque-hidrógra
fo Malaspina.—Volunitario.—(2).
Teniente D. Carlos Calvete Amézaga.—Habilita
do de la Plana Mayor de la Flota.—Voluntario.—(2).
Relevará al Capitán D. Emilio Tenorio del Río,
cine continuará en su actual destino del crucero Ca
narias.
Teniente D. Angel Muñoz-Delgado Martínez.—
Servicios de Intendencia vHabilitado del buque-trans
porte Almirante Lobo—Forzoso.
Teniente D. Juan I. Cuartero Núñez.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la fragata Hernán
Cortés.—Voluntario.—(2).
Teniente D. Perfecto Castro García.—Servicios de
Intendencia y Habilitado del destructor José Luis
Díez.—Voluntario.—(2).
Relevará al Capitán D. Rafael Estrada Jiménez,
qt.,ie continuará como Profesor de la Escuela Naval
Militar.
Teniente D. Jorge Guillén Salvetti.—Servicios de
Intendencia y Habilitado del destructor Almirante
Mil.anda—Voluntario.—(2).
(1) A efectos de la indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.°, III, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
(2) A los mismos efectos, se encuentran compren
didos en el punto V a) de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
Nombramiento de Instructores.
Orden Ministerial núm.. 2.389/64 (D) --Se nom
bra Instructor de la jefatura y Plana Mayor del Cen
tro de Adiestramientos del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al Capitán Médico D: Ale
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jandro Pita Alcón, a partir del dia. 3 de febrero del
presente ario.
Madrid, 25 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Prórroga de licencia por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 2.390'64 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado en
el vigente Reglamento de Licencias Temporales. apro
bado por Decreto del 15 de junio de 1906 (D. O. nú
mero 55), se concede ,prórroga de dos meses de li
cencia por asuntos particulares, a partir del 16 del
mes actual, al Capitán de Corbeta D. Imeldo Delga
do Rodríguez.
Disfrutará dicha licencia en Cádiz, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del citado De
partamento.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situa-ciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.391/64 (D) Cesa en
la situación de "supernumerario" v se reintegra al
servicio activo, quedando "disponible" en la Juris
dicción Central, en las condiciones prevenidas en las
Ordenes Ministeriales de 10 de junio de 1954 y 1 de
enero de 1959, el Teniente Coronel Auditor D. An
gel Tarnayo Cererols, el cual percibirá sus haberes,
mientras permanezca en dicha situación, por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
Madrid, 23 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.392/64 (D). En vir
tud de expedientes incoados al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que los Suboficiales
que a continuación se reseñan desempeñen el cargo
de Ayudantes Instructores a partir de las fechas y
en las Escuelas y Centros que al frente de los mis
mos se indican :
Brigada Condestable D. Juan Maceiras Amor.—
Curso de Apuntadores que se está realizando en el
crucero Almirante Cervera.—A partir del 1 de abril
de 1964 y hasta el 30 de junio de 1964.
Númerc
Subteniente Contrama-estre D. Antonio Alvarez
Romay.--Escuela de Aplicación de _Infantería de
Marina.—A partir del 1 de abril de 1964.
Subteniente Condestable D. Primitivo Rodríguez
Formoso.—Curso de Apuntadores que se está reali
zando en el crucero Canarias.—A partir del 1 de abril
de 1964 v hasta el 30 de junio de 1964.
Mecánico Mayor de primera D. José Barcia Vigo.
C. A. S. I. del C. A. D. departamental de El Ferrol
del Caudillo.—A partir del 17 de. afgosto de 1964.
Madrid, 22 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.393/64. De confor
midad con lo informado por la Sección de justicia de
este Ministerio y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se confirma la baja en la Armada, con ca
rácter definitivo, del Tercer Maquinista D. Manuel
Fernández Rosado, que fué dado de baja provisio
nalmente por Orden Ministerial de 3 de septiembre
de 1940 (D. O. núm. 208).
Madrid, 26 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
ontad ores Especialistas.—Reingreso.
Orden Ministerial núm. 2.394/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado' al efecto, se concede el rein
greso en la Armada, cesando en la situación de "ex
cedencia voluntaria" en que se encontraba, al Aloma
dor Especialista civil de segunda D. Jaime Soto Pé
rez, pasando destinado a los Laboratorios y Talleres
de Investigación del Estado. Mayor de la Armada
(L. T. I. E. M. A.).
Madrid, 23 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
EJ
JEFATURA' DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Embarcos.
Orden Ministerial núm. 2.395/64 (D). De
acuerdo con lo previsto en el vigente Plan de Estu
dios de la Escuela Naval Militar, se dispone que
desde el 1 de junio hasta el 10 de julio próximos em
barquen en la Escuadrilla de Fragatas de la Agrupa
ción Naval del Norte los Guardiamarinas que com
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ponen las promociones 52 del Cuerpo General y 18 de
)dláquinas.
Madrid, 29 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.396/64 (D). -- De
acuerdo con lo previsto en el vigente Plan de Estu
dios de la Escuela Naval Militar, se dispone que des
de el 10 de junio al 10 de julio del presente ario em
barquen en los minadores Neptulto y Marte y fraga
ta Hernán Cortés los Alumnos pertenecientes a las
promociones que a continuación se expresan :
Promociones 53 y 45 del 'Cuerpo General.
Promociones 19 20 del Cuerpo de Máquinas.
Promociones 28, 29 y 30 del Cuerpo de Infantería
de Marina.
Promociones 42, 43 y 44 del Cuerpo de Inten
dencia.
Madrid, 29 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Diplomas.
Orden Ministerial núm. 2.397/64 (D). Como
resultado de los exámenes previstos en la Orden
nisterial número 1.383/64, de 20 de marzo último
(D. O. núm. 69), se declara Diplomado en Análisis
Clínicos al Teniente Coronel Médico D. José Alva
rez de la Torre.
.11adrid, 29 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ,...
Sres. ...
NIETO
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 2.398/64 (D).—Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede el distintivo de Profesorado que en el mismo se
exprema al Comandante de Máquinas D. Antonio
Vázquez Chao..
Madrid, 29 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.399/64 (D).—Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. 0. núm. 300), se con
cede el distintivo de Profesorado que en el mismo se
expresa al Comandante de Intendencia D. julio Fon
tán Rico.
ladrid, 29 de mayo de 1964.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Tropa.
Cabos segundos Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.400/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber su
\ perado el curso a que se refiere la norma 35 de las
provisionales para Especialistas de Infantería de Ma
rina, aprobada por la Orden Ministerial número 69
de 1960 (D. O. núm. 5), se promueve a la clase de
Cabos segundos Especialistas, con antigüedad a to
dos los efectos de 1 de mayo de 1964, a los Cabos se
gundos Alumnos de Infantería de Marina que por el
orden de censuras obtenidas figuran a continuación,
con expresión de la Especialidad que a cada uno co
rresponde.
Madrid, 29 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Salvador Carrión Lorca.—Zapadores..
Víctor Barro Barro.—Comunicaciones Tácticas.
José A. Feijoo Sánchez. Comunicaciones Tác
ticas-.
Manuel Pardilla Santaolalla.—Zapadores.
• Rafael Yor Quesada.—Automovilismo y Medios
Anfibios Mecanizados.
José Luna Cuenca.—Automovilismo y Medios An
fibios Mecanizados.
Andrés Auz Castro.—Zapadores.
Angel Montero Navarro.—Zapadores.
Laureano Bernal Rueda.—Zapadores.
Manuel Rodríguez Rafales.—Armas Pesadas y de
Acompañamiento.,
Francisco. Fresneda Vaquero.—Armas - Pesadas y
de Acompañamiento.
Juan Guerrero Luibián.—Zapadores.
José Jiménez Cepeda.—Automovilismo y Medios
Anfibios Mecanizados.
Sebastián Hernández .Correa.—Zapadores.
José Muñoz Conde.—Zapadores.
Juan Ignacio Antón López.—Comunicaciones Tác
ticas.
Juan González Conde.—Comunicaciones Tácticas.
Francisco García Ruiz. — Armas Pesadas y de
Acompañamiento.
Juan j. García Gutiérrez.—Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecanizados.
Antonio T.Golpe Delgado.—Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecanizados.
Angel Núñez García.—Zapadores.
Juan Román Haro.—Zapadores.
José R. Soutullo Rodríguez. — Automovilismo y
Medios Anfibios Mecanizados.
Jesús Pérez García.—Comunicaciones Tácticas.
Miguel García Chueco. — Armas Pesadas y de
Acompañamiento.
,
Fernando Gainzos Varela.—Armas Pesadas y de
A,compaftamiento.
José Fernández Pinzones.—Automovolismo y Me
dios Anfibios Mecanizados.
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Francisco Gómez Nieto.—Automovilismo y Medios
Anfibios Mecanizados.
José I. Calatayud García.—Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
José V. López Trinquete.—Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Alfonso Muñoz Vázquez. Comunicaciones Tác
ticas.
José J. Aido Valverde.—Automovilismo y MediosAnfibios Mecanizados.
El
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requisitos dispuestos por la Lev de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 2.401/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figura en la relación anexa, derecho al percibo
del sueldo .de Sargento (juntamente con los demás
derechos económicos que le reconocen dichas dispo
siciones legales), a partir de las fechas que se indican
nominalmente en la misma, en que los interesados
perfeccionaron derecho a su abono.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cabos primeros Radiotelegrafistas
José Morante Manzano.—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono :
1 de marzo de 1964.
Empleos o clases.
RELACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS
Número 121,
- Herminio García Martínez.—Sueldo del empleo deSargento.—Fecha en que debe empezrael
1 de marzo de 1964.
José Pena Novo.—Idem, íd.
José Ortega Aragón.—Idem, íd.
Francisco
J.
ancisco Ramos López.—Idem, íd.
José Millarengo González.—Idem, íd.
Fernando G. Herva Paz.—Idem íd.
Alberto Alvarez Romiguera.—Idern, íd.
Riquelme Díaz Rodríguez—Idem, íd.
Abel furado Abuado.—Idem, íd.
Francisco García Centrón.—Idem, íd.
José Manuel Calvo. Otero.—Idem, íd.
_Juan A. Aguilar Lago.---Idem. íd.
José R. Pérez Cabada.—Idem, íd.
Juan Rodríguez Quintero.—Idem, íd.
José Prieto López.—Idem, íd.
Eugenio López de Silanes López.—Idern, íd.
Cabos primeros Artilleros.
Miguel Martín Quintana.—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono: lde
marzo de 1964.
Senén Blanco R•dera—Idem, íd.
Juan Avenza Martínez.—Idem, íd.
Trienios acumulables al personal de la Armada,
Orden Ministerial núm. 2.402/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la -Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada . que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
QUE SE CITA.
Tte. Cor. Inf.a M.ai D. Rafael Duarte Blanco ... ..: . • ••• ••• •••
Tte. Cor. Inf.a M.ai D. Manuel Conde Quintas ...
Comdte. Inf.a M.. José Aparicio Aparicio ... ... ...
Comdte. Jefa M.a D. Joaquín González de Canales López
Comdte. Inf.a -M.a D. Luis Ocaña Müller ... ... . • • • • ••• ••• •••
Comdte. Jefa M.a D. José Fernández Gaytán ...
Comdte. Infla M. ■ D. Francisco Espinosa Cabezas
Comdte. Jefa M.a D. Francisco González Ibáñez
Capitán Inf.a M.a.— D. José Casal Sánchez ... ...
Capitán Inf.a M.a.— D. José Torres Rendón ... ...
Capitán Inf.a M.a.— D. José L. Martos Trujillo ...
Teniente Inf.a
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
M. D. Manuel Serrano Luna ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Personal en situacicín de "reserva".
Capitán Honorarío.ID. Eloy Tamayo Mora ...
• • •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
11.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede.
11
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
• • •
• • •
• • •
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio :-
julio
julio
julio
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
9 trienios... • • • ... 1 julio 1964
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Orden Ministerial núm. 2.403/64 (D) --De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (Di. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Exomos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Alf.-Alumno Máqui
nas (proced ente
Cpo. Sub.) ...
..klf.-Alumno Máqui
nas (proced ente
Cpo. Sub.) ...
NIETO
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Santiago López Porta ...
D. Ramón Cariavate Gázquez
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
7.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
7 trienios... ••• ... 1 enero 1964
7 trienios... • • • • • • 1 enero 1964
Orden Ministerial núm. 2.404/64 (D) —De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 'de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
NIETO
mpleos o clases.
Mayor 1.a (Tte.)...
Mayor 1.a (Tte.)...
Mayor , 1.a (Tte.)...
Mayor 1.a (Tte.)...
Mayor 1.a (Tte.)...
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidac
anual.
•••••••
Pesetas.
D. José González Santandréu
D. José Núñez Pedrero ...
D. José Luis Marchena Freire
D. Carlos Rey Velázquez
D. Jaime Bauzá Estraily •••
• •• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • ••
• • •
• • • • • •
9.000
9.090
9.000
9.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede.
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
7 trienios...
Fecha en que debt
comenzar el abono
• • • 1•julio
••• ••• 1 julio
••• ••• 1 julio
••• ••• 1 julio
I julio
1964
1964
1964
1964
1964
Orden Ministerial núm. 2.405/64 (D).—Die con
formidad con lo informado por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario. (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fedha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleo.; o clases.
Músico de 1.a
Músico de 1.a
Músico de 2.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Cuevas Navarro ...
D. Juan A. Boluda García ...
D. Ricardo Jiménez Orusco •••
• • •
lo • • • • • • • •
#• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
8.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
j,ulio
julio
julio
1964
1964
1964
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lemyleas o clases.
Músico de 2.a
Músico 3.a (asimila
do a Sargento) ...
Músico de 3.a
Músico de 3.a
•
NOMBRES Y AFELLIDOS
D. Manuel Cardo Estellés • • • • • •
D. Juan Poveda Jiménez (1) ... ••• •
D. José Sánchez Valeriano (1) ... ... •••
D. Rafael Morant Pérez (1) ... ... ..• •••
Cantidad
anual. Concepto
por el que
se le concede.Pesetas.
• • • ••
• 8.000 8 trienios... • • •
••• ••• 4.000 4 trienios...
• • • • • •
••• ••• 2.000 2 trienios... • • •
••:
••• 1.000 1 trienio ...
Fecha en que debt
comenzar el abou
1 julio
1 julio
1"Julio
1 julio
1964
1964
1964
1964
OBSERVACIONES
(1) Disfruta de los beneficios económicos reconocidos a
los Sargentos.
REQUISITORIAS
(154)
Luis Alfonso Santana Ramírez, hijo de Bernar
dino y de María jesús, de veintisiete arios de edad,
nacido el día 27 de marzo de 1937, natural de Las
Palmas y con domicilio en esta capital, calle Ultra
baratas, número 5, soltero, Tapicero, y cuyas señas
personales no constan, encartado en la causa núme
ro 12 de 1963 por un supuesto delito de polizonaje a
bordo del buque español Villa de Madrid, hecho ocu
rrido en Las Palmas el 12 de julio de 1963 : chelo
individuo comparecerá en el plazo de treinta días ante
el 'Comandante de Infantería de Marina D. Antonio
Hernández Guillén, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de esta provincia y de dicha
causa, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde,
caso de no comparecer a este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho encar
tado y, de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Xaval.
LaS Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina. Juez per
manente, Antonio Hernández Guillén.
(155)
Manuel Lago Vázquez, hijo de José y de Fran
cisca, natural de Serres (La Coruña), de veintiocho
arios de edad, Fogonero Mercante, procesado en la
causa número 79 de 1964 por el supuesto delito de
deserción mercante del vapor español Arraiz en el
puerto de Boston (Estados Unidos), comparecerá en
e1 término de treinta días, a partir de la publicación
de la presente, ante el Comandante de Infantería de
Marina D. José Turpín Murcia, juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Alicante, para
responder a los cargos que le resulten; bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Alicante, 12 de mayo de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Tur
pín .11/Iurcia.
(156)
Hermindo Lijo Pouso, de treinta y dos arios de
edad, soltero, hijo de Manuel y de Francisca, natu
ral de Oleiros (Santa Eugenia de Riveira-Coruña),
con domicilio en Barcelona, calle Correo Viejo, 3),
tripulante que fué del vapor Rivadeluna; cuyas serias
personales son las siguientes ; estatura 1,65 metros,
pelo y cejas negros ; barba y ojos regulares, nariz
y boca grandes, labios normales, frente despejada,
color de los ojos, grises ; barbilla regular; deberá
comparecer dentro del plazo de treinta días, contados
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el Juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina D. José Vega Cabana, residente en El Ferrol
del Caudillo (Auditoría de Marina), para responder
a los cargos que se le imputan en la causa número
265 de 1958, que se le instruye por el delito de de
serción mercante, bajo apercibimiento que, de no
efectuado así, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 18 de mayo de 1964 El
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José Vega Cabana.
(157)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor algu
no la Requisitoria publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 1.212, de 23 de abril de 1964: Bole
tín Oficial de la provincia de Barcelona número 105,
de 1 de mayo del mismo ario ; Boletín Oficial de la
provincia de Cádiz número 98, de 29 de abril actual,
y DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA nú
mero 94, de 25 de abril último, llamando al procesa
do en la causa número 154 de 1962, Pedro Escámez
López, por haber sido habido.
San Fernando, 18 de mayo de 1964.---El. Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Mena Ríos.
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